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RESUMO 
 
O Parkinson Plus (PP) é uma síndrome parkinsoniana caracterizada por degeneração de 
múltiplos sistemas, cuja etiologia não é bem definida. Além disso, não existem bio-
marcadores ante-mortem confiáveis para diagnóstico. Este tipo de parkinsonismo é 
composto por Degeneração Estriatonigral, Atrofia Olivopontocerebelar, Síndrome de Shy-
Drager, Paralisia Supranuclear Progressiva, Degeneração Córticobasal e Atrofia de 
Múltiplos Sistemas. As mais frequentes são Paralisia Supranuclear Progressiva e Atrofia de 
Múltiplos Sistemas, estando essas associadas a complicações como deficiência grave e 
morte precoce. Este relato de caso foi realizado através de coleta de dados de prontuário de 
um paciente do Hospital Dia do Idoso (HDI), em Anápolis, Goiás, que apresenta o 
diagnóstico de PP. Ao comparar o quadro clínico e exames complementares com a 
literatura relacionada à síndrome, chegou-se a constatação da possibilidade, necessidade e 
dos percalços de se realizar um diagnóstico diferencial precoce entre Doença de Parkinson 
e Parkinson Plus. 
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